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ABSTRACT
Penggunaan internet saatinimerupakanakses yang sangatseringdigunakanuntukpengirimandanpenerimaan data.
Pengirimandanpenerimaan data dapatberupateks, suara, danvideo. Perkembangankomunikasijaringankomputer yang
sangatpesatmengakibatkanberbagaimacamperubahansepertipemilihanjalurakses.Pemilihanjalurinidikenaldenganistilahrouting
protocol.Routing protocolberfungsiuntukmenghubungkanantarjaringan, danmemilihjaluratauruteuntukmencapaijaringan yang
lain.Tugasakhirinidisusununtukmengetahuikinerja routing protocol RIP dan
OSPFsertamengujiperformansijaringanpadatopologimesh. Pengujiandilakukandengananalisa proses pemilihanjaluroleh routing
protocol RIP dan OSPF, analisawaktuupdate routing table, analisa throughput dan jitter padaprotokol TCP dan UDP, analisa
throughput dan transfer time padaprotokol FTP.Hasilpengujian yang dilakukanuntukmencapaikonvergenrouting table
dibutuhkanwaktu54,857detik. update routing table OSPF untukmencapaikonvergenrouting
tabledibutuhkanwaktusebesar2,286detik.Pengujiandenganpaket TCP padajalur R1-R3 nilaithroughput rata-rata 47.8 Mbits/sec,
padajalur R1-R2-R3 nilai rata-rata throughput 42.8 Mbits/sec, padapengujianjalur R1-R2-R4-R3 nilai rata-rata throughput 39,6
Mbits/sec. Pengujiandenganpaket UDP padajalur R1-R3 nilaijitter rata-rata yaitu 0,100ms, padajalur R1-R2-R3 yaitu
0,101ms.Sedangkanpadajalur R1-R2-R4-R3 adalah 0,107 ms.PengujiandenganprotokolFTPukuran file 50MB â€“ 100MB
nilaithroughputturundari 11.416,5 KB/sec hingga 10.964 KB/sec danwaktupengiriman data untukmencapaitujuannaikdari 5,3776
detikhingga 10,2934 detik. Ukuran file 500MB â€“ 1000MB nilaithroughputturundari 9.132,1 KB/sec hingga 8.839,03 KB/sec
dantransfer timejuganaikdari 56,731 detikhingga 113,3151detik.
